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        Di dalam kapal AHTS terdapat suatu peralatan atau mesin bantu yaitu 
Towing pin. Towing pin  adalah alat yang digunakan untuk menahan wire tetap 
berada di posisi tengah-tengah atau segaris lurus dengan towing drum dan work 
drum agar wire tidak bergerak ke kiri atau ke kanan pada saat towing. Ada pun 
perumusan masalah yaitu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya kerja 
Towing pin dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kerja 
Towing pin tersebut. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui 
faktor yang menyebabkan tidak optimalnya kerja Towing pin dan untuk 
mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kerja 
Towing pin tersebut 
        Di dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan 
cara pengumpulan data dengan wawancara dengan masinis 2 dan juga 
mengobservasi sehingga dapat mengetahui pengaruh dari Towing pin terhadap 
wire locking pada saat proses towing. 
        Simpulan yang dapat dari indentifikasi kerja Towing pin terhadap wire 
locking saat proses towing barge COSL 222 di kapal SV. TRITON 501 adalah 
faktor-faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya Towing pin yaitu Rusaknya 
stage low pressure kompresor udara yang disebabkan karena kurangnya 
perawatan pada garis aliran minyak lumas, lube oil dan adanya karbon pada katup 
kompresor dan katup tekan pada kompresor udara. Naiknya temperature minyak 
hidraulik disebabkan karena tersumbatnya hydraulic cooler. Upaya yang 
dilakukan untuk mengoptimalkan kerja Towing pin yaitu Melakukan perawatan 
pada garis aliran minyak lumas, lube oil dan melakukan lapping pada stage low 
pressure kompresor udara apabila tidak bisa ditangani maka diganti dengan yang 
baru. Melakukan pembersihan pada hydraulic cooler dengan cara dibersihkan 
menggunakan kawat brush dan air tawar. 
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        In the AHTS ship there is an auxiliary equipment or machinery that Towing 
Pin. Towing pin is a tool that is used to hold the wire remain in the middle - the 
middle or straight line with the towing drum and the work drum so that the wire 
does not move to the left or to right during towing and anchor job and to hold the 
buoy that does not directly fall into the sea at the time that they want to take off 
the wire job or job or ancor  handling when towing rig 
        In this study will use qualitative methods, namely by collecting data through 
interviews with the driver 2 and also observed so as to determine the effect of 
shark jaw against the wire locking during the towing process. 
        The conclusions of identification that can work against the Towing Pin 
locking wire when towing the barge COSL 222 on the ship SV. TRITON 501 are 
factors that affect not optimal Towing Pin that stage Destruction of low pressure 
air compressor caused due to lack of maintenance on the flow line lubricating oil, 
lube oil and the carbon on the compressor valves and valve tap on the compressor 
caused by hydraulic oil temperature air.Up due to blockage of hydraulic 
cooler.Effort undertaken to optimize the work of shark jaw is perform treatment 
on the flow line lubricating oil, lube oil and perform lapping at the stage of low 
pressure air compressor if it can not be handled then replaced with new.Perfrom 
cleanup on hydraulic cooler by way cleared use a wire brush and fresh water. 
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